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PeDb sunar kesehrhn yang iclai dilaksanekm selma ini diesclp
telah berhasil neningka*m dmjat rdehltu msyrata! $alaupun n6ih
berlk dijumpai bsbagai nacan nasabn dd hmbatar Refomasi ydg iehn
dilakukd di bid s kesehatan dinulai denge dico skmya Renco!
Penbdgsd Ke*batan Meruju Indoncsia Sehlt 2010, r-hg nerut*d visi
pcnbeguo keschat@. Ad.pr Lrgel yas insin dicapai nclalui pemb su
kesehat n teaebut adrl.n n4\tr!kd, bussa dd Negdr yaDg ditandai olch
p€ndDtulnya hidup ddd lingrunga d pcnlah yang sehat, memiliki
kemdpuo mlr* nenjmslau pclayed kesehabn yds bernutu secda adil d
mqaia serla nd liki dcEjat kcsehah yans setinagi-rinAsinya diselmh wilayan
Republik Indonesia (lndikalor kscj.hefu Anak, 200t.
Menhr Hunan Derelolmenl1 ex (HDI) teg diterbilkd oleh Udred
\ltion Developnenl ?rosrm (LNDP) setiap &numy4 discbulke ban*a ada
tisa domain ntma yeg dinilai HDi scsui dengu urumya )aitu Kesehala.
dimtan penoa. Pmdidikd dimran kedua dm Ekononi dihta! ketisa Te!!
kesehalan yans baik, pcndidike ridal munsldn b€ialm deng@ baik, nusrahil
ekononi lelueea nsydalat dapar henbaik pula. Nmun sebaiilnya, rdpa
etononi llng tu1, kesehatm de pendidik& kelugt nsyaralat lud ndat
muskin dapat nmbaik pula
Scsuai denge pola mu Feftbangun ndioml, penennhh relah
ftengupayakm pembmsund kesehaun nelald suatu Sisleh Kesehalan Nasiont
(SKI.I). Pcmbdgme biddg kcscnabn leg dis{iskar ddm sGtcn kesehabn
naional didahlm agd pehybdi kesehatan jd8kaumya lebih IuN dan nerata
sehinsea dapal dnaal*r oleh senua lapih ndlealal. P€ningtatan pelaydd
keehabn diharaFko dapal meng|asilke dedjlt kesehatan nasy.r€tar lebih
lirgsi sehinssa nenunslinlan Ddy{dcl hidup lcbih piodukrif, baik seclE
ekononi nalpm sosial sehin$a lercipla nsyaralaL sehat secra te€luruhd.
lndoncsia scbagai sakn satu n.gm tang ilut nenyepakati txju
p€hbdgb& nilenim (MDGS) dM bdikr untuk ncni.skarkd tcnajud
dib€rbaEai biddx sampai pada ldrun 2015. Delapd kcsenalatM lersbut adabn l
L Peqhapusm kemiskina (tradicatc etnehe po*rq dn.l h,nse/).
2. Pendidikm LDIxt senuo U.riere uirlrsul linary ed,catiokJ.
3, Pd*eu gende. (P/,r,orc sender eltudbq atul etupoerr vonea).
4. Pcdawd& ternadap pcnyxlir (Conbat HII/ / AIDS, ntu|.ri., dnd
o1h.r ni.at?t\
5. Pehlffe dgka kcnadan tu tk (Reduce child hotality).
6. Peningtaran ke$naie ibu { InptuDe nakrnal heaLh).
?. Pelesraris lilslmgm hidup (Ens!re envnohdental !6tainabilitr).
8. r-oi6ma crobar (rr'?1ap , slobat parkushk fat dewlo?ned).
Tuj@ penb sum niledun dalm bidMg kesebalan mrara lain (l)
ne.lrukd &gka kenatian dat sebesar du pertigdya !ad. bnun 2015 dari
keadm lalu 2000; (2) ncDUrunte mgka tenati ibu mclalirkft *hes dga
pe@pabiya lada L3tu 2015 dai le!d@ 2000; d& (l) ne..nM peninskat
BAB V
KESTMPI]LAN DAN SAR AN
l. Hail rgresi nemjulkm balq enpal vdiabci yanu Mo$iditas, tinBkar
runjdSm ke RMah Saldt, tingkot pengeuad alal alar KB dan
lendapltan berrengaruh sisdfrko tahadlp pergelutu runEtr ldsAa
5,
Nilal F denunjuk bahrE se@a belwa-sda shu vdiabcl bebs
bdp.ngant signifike (0.005) terhadap lergelua@ luai rangga uhft
Berd4tukd nilai R'? = 0.928 dinya v iabel bel4 did..ld pelsmm
nopu mcnjelasld 92,8% peruba.bd vdiabet lerikat, sdegkd 7,2%
perubale lalmya dijelaka oleh laltor fattor laidya ybg iidak
dilEutt dalm !trsm@.
Tingtat norbidilas yas boggdggu akivllrs tE rensarun trhadlp
pensell]am uruk layde teshalar Seharin tinssi tibgkal norbidilas
yns maSgegg! Eall sdar.in tinggi peDg€l@ Dtu! layd
Dipdlnlar krjasa d&i $nu pihot yeg terlibat utut oftgendalila
tingl,t nolbiditas sniriml nugtia terutana norbidilA dri dltd
speni Osteoporosis, @mi4 alaupD gizi kl@s. Walaupu utut
morbidiks yog bedeal dei l@ cutup sdit dikenddi*s IBih bis
diklmgi denge dedinskarke ke*laturar kelja n€ighindli barm 
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